






えた作品にサミュエル・スマイルズ (Samuel Smiles, 18121904) の Self-Help
(1859) がある (Altick 170)。人々が自助努力によって生きるべきだとする社
会的・道徳的教えである ‘self-help’ はいかに人間が向上することができるか
というアドバイスを労働者階級・中産階級の人々に与えているが，チャール
ズ・ディケンズ (Charles Dickens, 181270) は，スマイルズに言われるまで
もなく，自助の精神を人生において実践してみせた作家である。子供時代に
父親のジョン ( John) が借財不払いのためマーシャルシー (Marshalsea) 監
獄に入れられ，靴墨工場で働かなければならなかったにもかかわらず，作家
としての成功を収めたディケンズの人生は，自助の精神に満ち溢れている。
















The Autobiography of Samuel Smiles には，1865年６月９日のステイプルハ
ースト (Staplehurst) の鉄道惨事について書かれている。鉄道会社に勤めて











て向上する｣ という部分, すなわち人格的向上については, David Copperfield
よりもむしろ Great Expectations に顕著に見られる。
ロビン・ギルモア (Robin Gilmour) は Great Expectations について,「ダン
ディズムが少しだけ見られるものの作品に直接関係のあるコンテクストは













































































































ピップもサティスハウス (Satis House) でミス・ハヴィシャム (Miss
































































For, though it includes what I proceed to add, all the merit of what I pro-
ceed to add was Joe’s. It was not because I was faithful, but because Joe was
faithful, that I never ran away and went for a soldier or a sailor. It was not
because I had a strong sense of the virtue of industry, but because Joe had
a strong sense of the virtue of industry, that I worked with tolerable zeal
against the grain. It is not possible to know how far the influence of any ami-
able honest-hearted duty-doing man flies out into the world ; but it is very
possible to know how it has touched one’s self in going by, and I know right
well that any good that intermixed itself with my apprenticeship came of






































になることができる」(“Riches and rank have no necessary connexion with
genuine gentlemanly qualities. The poor man may be a true gentleman,―in















がとられた。具体的には，イートン (Eton) 校，ハロー (Harrow) 校，ウィ
ンチェスター (Winchester) 校，ラグビー (Rugby) 校などといったパブリッ
クスクールからオックスフォード (Oxford)，ケンブリッジ (Cambridge) を
代表とする有名校に進学することがエリートコースであり，紳士に近づく方
法であった。注目に値することは，この時代におけるトマス・アーノルド
(Thomas Arnold, 17951842) とヘンリー・ニューマン (Henry Newman,
180190) の考え方である。トマス・アーノルドはマシュー・アーノルド


























She laughed contemptuously, pushed me out, and locked the gate upon
me. I went straight to Mr. Pumblechook’s, and was immensely relieved to
find him not at home. So, leaving word with the shopman on what day I was
wanted at Miss Havisham’s again, I set off on the four-mile walk to our
forge ; pondering, as I went along, on all I had seen, and deeply revolving
that I was a common labouring-boy ; that my hands were coarse ; that my




Jacks ; that I was much more ignorant than I had considered myself last










































































以上，Great Expectations のテーマである「本当の紳士とは？」と ‘self-
help’ のコンテクストがいかに関係しているかについて考えてきたが，ディ
ケンズはスマイルズが Self-Help の第13章 “Character―The True Gentleman”
で述べていることをピップの紳士階級への仲間入りと紳士階級からの陥落を
通して効果的に描き出していると言える。作品の倫理的側面を考慮すると，













ーをピップは「やさしいキリスト教徒」(“gentle Christian man”) と表現す
るが，ディケンズは，教養がなく一介の労働者であるジョーが他者へ及ぼす
影響力を示すことにより，スマイルズと同じ見解，すなわち「人格者は社会








1839年 Leeds Times の編集者の仕事を引き受けたが，1843年に医学に戻った。
彼は1843年サラ・アン・ホームズ (Sarah Ann Holmes) と結婚したが，Leeds




の本を出版した。最もよく知られた著書の中には The Life of George Stephenson
(1857)，Self-Help (1859)，Lives of the Engineers (1874）がある。彼は1904年
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The Theme of the Novel
and the Context of ‘Self-Help’
Samuel Smiles’s best-selling Self-Help (1859) had an incalculable effect on
Victorian’s value system and moral orientation. Self-Help gave people of working
class and middle class the advice that they should live by indefatigable industry
and perseverance. Charles Dickens (181270) put the principle of self-help into
practice in his life. David Copperfield (1850), his autobiographical novel, shows
Dickens’s practice of self-help. The life of Dickens who succeeded as a writer al-
though John, his father, had been imprisoned in the Marshalsea prison and he had
to work at Warren’s Blacking warehouse, is full of the spirit of self-help.
Jerome Meckier thinks that Dickens equates the impulse toward self-
improvement with base cravings for social and material advance. In “Great
Expectations and Self-Help : Dickens frowns on Smiles”, Meckier tries to show
that Dickens frowns on Smiles from the viewpoint of self-help which is often re-
lated to success in society in Great Expectations. However, Dickens does not
frown on Smiles and does not consider Joe who prefers self-sacrifice to self-help
as a parody of the Smilesian hero, because Self-Help can be considered from the
aspects other than success in society. It should be considered from the view-
point of morality and ethics, although it is connected to success in society.
This paper shows how the theme of Great Expectations has connection with
the context of ‘self-help’, and that Dickens effectively represented Smiles’s opin-
ion in “Character―The True Gentleman” (Chapter 13 of Self-Help), in Pip’s
joining gentleman class and fall from it. Meckier is wrong in thinking that Joe
who prefers self-sacrifice to self-help as a parody of the Smilesian hero when we
consider Joe from the viewpoint of ethics of both works. Meckier observes that
Joe does not rise in the world in Smilesian way, but a rise in the world is an im-




Moreover, it does not matter whether Joe can rise in society or not, if he symbol-
izes an ethical standard to which Pip must get back to live an honest life. Joe who
nurses Pip as a patient and pays Pip’s debt although Pip fell from gentleman
class, is a character who shows that a poor man may be a true gentleman in spirit
and in daily life; Pip expresses Joe as “a gentle Christian man”. Dickens agrees
with Smiles’s opinion and clearly explains that the crown and glory of life is char-
acter and that it exercises a greater power than wealth, by showing the great in-
fluence of Joe who is an uneducated and mere blacksmith on Pip.
